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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana sikap dan tahap kebimbangan 
terhadap penggunaan komputer di kalangan pekerja, hubungan antara kedua- 
duanya, perbezaan sikap dan tahap kebimbangan terhadap komputer berdasarkan 
pembolehubah pengalaman menggunakan komputer, pemilikan komputer 
peribadi di rumah dan faktor demografi seperti jantina, umur, kumpulan jawatan 
dan tempoh perkhidmatan. Skala soal selidik sikap dan tahap kebimbangan 
terhadap penggunaan komputer dibentuk sebagai instrumen kaj ian ini yang 
mengandungi 39 item berskala Likert. Seramai 88 orang subjek kajian di 
kalangan p egawai d an k akitangan Lembaga Kemajuan I kan M alaysia (LKIM) 
dipilih untuk menyertai kajian ini. Keputusan yang diperolehi menunjukkan 
semua (100%) pegawai dan kakitangan LKIM mempunyai sikap yang positif 
terhadap penggunaan komputer . Analisa menunj ukkan bahawa,sejumlah 69 
orang kakitangan (78.4%) mengalami t ahap kebimlbangan y ang s ederhana d an 
sejumlah 19 orang kakitangan (2 1.6%) mengalamai tahap kebimbangan yang 
rendah dan tidak ada langsung subjek mengalami tahap kebimbangan tinggi . 
Keputusan juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dan negatif 
antara sikap dan tahap kebimbangan terhadap penggunaan komputer, manakala 
tidak wujud perbezaan sikap terhadap penggunaan k.omputer berdasarkan semua 
pembolehubah yang diuji. Di samping itu, keputusari juga menunjukkan terdapat 
perbezaan yang signifikan tahap kebimbangan bexdasarkan faktor pemilikan 
komputer peribadi di rumah, manakala tidak wujud perbezaan yang signifikan 
tahap kebimbangan terhadap penggunaan koniputer berdasarkan faktor 
pengalaman, j antina, umur, kumpulan j awatan dan tempoh perkhidmatan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to show the relationship between attitude and the “fear” level 
towards using computers among the workers, the difference between attitude and the 
“fear” level towards computers based on variables like experience using computers, 
ownership of personal computers at home and demographic factors like sex, age, service 
grade and years of service. A questionnaire comprising of 39 Likert scale items was 
constructed as the research instrument. A total of 88 respondents among the officers and 
staff of Lembaga Ikan Kemajuan Malaysia (LKIM) were selected to participate in this 
study. Results from this study showed that all the officers and staff of LKIM possessed 
positive and none experienced any “fear” level towards computers, i.e. 78.4% experienced 
a medium “fear” level while 21.6% experienced a low “fear” level. The results also 
showed a negative significant correlation between attitude and the “fear” level towards 
using computers whereas there was no attitudinal difference towards the use of computers 
based on the variables tested. However, the results also s:howed that there was a significant 
difference towards the “fear” level against ownership of personal computers at home 
whereas there was no significant difference if measured against the following variables: 
experience, sex, age, service grade and years of service. 
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